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КРИТЕРИИ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Объективная оценка деятельности создает основу для совершенствования учебного процесса, 
повышения интереса и мотивации к занятиям физической культурой. Педагогический контроль 
является основным для получения информации о состоянии эффективности образовательного 
процесса студентов. В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 
кооперации в качестве критериев успеваемости по предмету «Физическая культура» и контроля 
оценочной деятельности студентов используется инновационная модульно-рейтин- 
говая система. 
Системообразующей единицей образовательного процесса в данной технологии выступает 
модуль, гибкий к определенным условиям образовательной среды, ориентированный на реализацию 
конкретного педагогического результата, способный мобильно адаптироваться к вариативности 
учебной деятельности. Модуль – организационная форма физической культуры, каждый модуль 
наполнен своим оригинальным содержанием и подкреплен теоретическим обоснованием, что дает 
ему право позиционироваться в рамке новой, оригинальной технологии. Компонентный состав 
модуля предполагает системное освоение учебного материала, а целью разработки модулей является 
дифференцирование содержания учебного процесса на отдельные составляющие. 
Данная образовательная технология подразделяется на несколько модулей, где общая 
интегральная оценка по дисциплине «Физическая культура» выставляется преподавателем на основе 
выполнения критериев успеваемости и получения зачетов по всем разделам (модулям) 
образовательной программы – организационному, теоретическому, методическому и практическому 
(рейтинг-контроль): 
 Организационный модуль. Оценивается посещаемость занятий, участие студента в спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, практическое содействие в организации и 
проведении соревнований и другие виды работы. 
 Общеобразовательный модуль. Учитываются усвоение теоретических знаний по физической 
культуре. Выполнение контрольных нормативов по физической подготовленности в виде 
тестирования, уровень физической подготовленности студентов оценивается по пяти основным 
контрольным тестам, затем в результате суммирования определяется интегральный уровень 
физической подготовленности. 
 Методический модуль. Индивидуальное овладение техническими приемами, двигательными 
умениями и навыками, знание методов контроля и самоконтроля, овладение организационными 
основами и методикой проведения занятий по физической культуре. 
 Практический модуль (рейтинг-контроль). Определяет среднее значение каждого отдельного 
модуля в баллах, основой является десятибалльная система. Далее оценки суммируются, 
определяется зачетная сумма баллов и дифференцированная оценка. 
Рейтинг как форма контроля эффективен, если он проводится систематически. Он дает 
возможность оперативно варьировать различными стимулами в обучении, максимально 
активизировать творческую деятельность студентов. Студент имеет возможность сам 
контролировать изменения своих результатов, наличие или отсутствие положительной динамики, 
прогнозировать и моделировать те или иные изменения. Кроме того, набранное количество баллов по 
общей сумме всех критериев и присуждение рейтинга позволяет выделить студента из общей массы 
и характеризовать его успешность в конкретной группе людей в данном виде учебной деятельности. 
Данная педагогическая технология является прогрессивной и перспективной и учитывает 
современные требования к организации учебного процесса по физическому воспитанию в 
специальном учебном заведении. 
 
 
